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At ı f  E fendi  K ü t ü p h a n e s i
Bu Kütüphanenin banisi İstanbullu Mus­
tafa Atıf efendidir. Mumaileyh, izzet. Ali paşa 
Defterdarlığında kaleme girip defterdar mek­
tupçusu ve Hocagândan oldu. 1150 (1737-8) 
Rebiulahirirıde M. (1737) Şıkkı evvel defter­
darı oldu. 1151 (1738-9) de azledilerek şehir 
köyüne gönderildi, badehu Gelib oluya tahvil 
edildi: 1152 (1739-40) de ikinci defa baş 
defterdar oldu. 1154 (1741-2) de infisâl edip 
Hacce gitti, orada üç sene kaldıktan sonra, 
avdetinde üçüncü defa Defterdar oldu: 1155
(1742-3) senesi Cemazilahirinin 22 sinde 
(M. 1742) vefat etti. Haydarpaşada medfun­
dur. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri var­
dır. Sicilli Osmanî, adını Mehmet Emin olarak 
gösteriyor sazla diğer mahazlarda ve üniversite 
kütüphanesinde bulunan yazma Divanında is­
minin Mustafa olduğu katiyetle anlaşılmakta­
dır. Süreyya sicilli Osmanî C. 3 Sahife 285. 
Tahir. Osmanlı Müellifleri C. 2. Sahife 312. 
Sami. Kamusül âlâm {ATIF) maddesi. Habib. 
Hat ve Hat t atan. Sahife: 159. Müstakimzade S. 
Sadeddin. Tuhfei hattatin. S. 543.
Bina :
Atıf efendi Kütüphanesi Vefa caddesi 
üzerinde Süleymaniyeye giderken, sol tarafta 
kâin olup cadde üzerinde Hafız kütüplerin ika­
metine tahsis edilmiş üç adet kârgir meşruta
evi vardır. Bu evlerin birinin altında bulunan 
büyük kaputun içeri girildikte mevcut olan bir 
bahçenin sol tarafında asıl kütüphane binasına 
bir kaç ayak merdivenle çıkılarak girilir. 
Gayri müsavi iki müstatilden mürekkep bu 
sofanın sağ tarafında dıvarda mermer üzerine 
hâk edilmiş vakfiye hülâsası mevcuttur. (') 
Buradan kütüphanenin okuma salonuna giri­
lir. Salon bir murabba He yarım müseddesin 
birleşmesinden hasıl olmuş olup, gerek mu- 
rabbanın karşılıklı iki dıl-ı ve gerek yarım 
müseddesin üç dıl-ı üzerinde birer girinti 
şeklinde localar vardır. Okuma salonunun sol 
tarafında kitapların hıfzına mahsus olan de­
poya bir demir kapıdan geçilerek girilir. 
Yarım müseddesteki kısmın müstakil kısma 
bağlandığı yerde iki mermer sütün üzerine 
oturtulmuş üç kemer mevcuttur. B\ütün bi­
nanın üstü manastır tolozunu andıran toloz- 
larla örtülmüştür. Binanın dış duvarları bir 
sıra yontma taş ve iki sıra tuğla He örtülmüş 
ve tuğlalar malâkân derzle tezyin edilmiştir. 
Üslûbu basit ve zamanının binaları tarzında­
dır. Vakfiyedeki tarihten kütüphanenin 1154 
(1741-2) de inşa edildiği anlaşılmaktadır.
i 1) Atıf efendi Kütüphanesinde kısmı azami yazma 
olmak «zere cem’an 2857 cilt kitap mevcuttur.
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